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U Zelji za dvr5iim povezivanjem s rnuzejima u sjeverozapadnoj Hr-
vatskoj,.koristimo stranice "Muzejskog vjesnika" da informiramo kolegeo podecima i dosadainjern radu Muzeja Moslavine u Kutini. Bogata re-
volucionarna tradicija i znataj koji je Mosiavina imala u NOB-u dikti-
rali su osnivanje Muzeja da na znanstvenim osnovama prikuplja i pre-
zentira postojeii historijski materijal. 1960. godine pristr,rpilo se adap-
taciji stare Eldiidyeve kurije iz 18. stoljeia i ve( 1961. otvorena je prva
stalira zbirha Muz'eja. Putem dokumenlta, fotosa i preclmeta piikauun
je razvoj r,a{{d_!cog pokreta i Partije te kronolo$ki prlkaz razvoja vojnih
operacija i NOB-a od 1941. do 1945. Ova je zbirka, kasniie picrasia u
odjel muzeja. U proteklih 18 godina imala ie izuzetno znai-jnie i bila
jezgro za prikupljanje rnaLerijala i stvaranJa bogatog arlriva'od t.ik,r
10.000 dokumenata. Uz redovan rad organizirano je niz prigodnih temat-
skih izloZbi, a posljednjih nekoliko godina pri5lo se posta.r'ljanju pol<r:et-
nih izloZbi. Na taj nadin obielena su mnoga sela, 5ko1e i radne organiza-
cije kojima je to bio prvi susret sa muzejom i izloLbom.
DAMJAN L.APAJNIE, Muzej Moslavine Kutina
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Detalj s izloZbe Boiidara Jakca u Muzeju Moslavine Kutina 1976. godine
Bogatstvo tr:adicionalne kulture i narodne umjetnosti, koia je rapid'
rio nesta.iala pod naletom urbanizacije stvorili su potrebu za proSire-
nieia djeiatr-rosii muzeja i 1963. otvoreir je stalni etno prcstor. U isto
-.'riieme proiiruje se djelatnost i na podrudje arheologije i tada Muzej
dobiva svoj LianaSnji naziv dime je nagladena kompleksnost i regio-
nalnost.
Racl na etnoiogiji odviiao se u prvoj fazi, osim stalne postave, na
priliupijanju i evicienciji pokretnog etno-materijala i obradivani su po-
cilci z.a oE,iilc3rafske harakteristike Moslavineo. Posljednjih godina pred
naietima izgradnje, u selima l\4oslavine podela je nestajati tradicionalna
drcvna arhrtehiura. U prvo vrijeme zaitiieno je nekoliko izrazitlh prim'
ieral<a kr-ria "iardaka" a jedan je i otkupljen za onda planirano etno--seio. Naialost nedostalak materijalnih sredstava prisilio nas je da pro-
longire,mo ostvarenje plana. Sada radimo ubrzano na evidenciji, snima-
r-..ju-i uprsu dr'.'r nc irhlteklure. 1973. godine u Volodcru, poznatom vinar:
slom slerii5tu, u staroj klijeti ctvorena je vinogradarska zbirka. Za ttt
1.1 iiil,u obr'udirana je lcma t-r rinograciarstru i rinolradarskinr potrL'pSti'
nama i hlijetirna. U radu se etnolozi susreiu sa nizom teikoia, i to
prvenstveno s pomanjhanjem sredstava za otkup etno-predmeta. Od
i903. godine do tada ai:heoloilii sasvim nepoznato podrudje, podelo se
sistematski istraZivati. Registrirano je niz arheolo5kih lokaliteta dime
je dobivena slika povijesti Moslavine. Sistematski je iskopavano neko-
hLo lokaliteta; prethistorijsko nasel.je Marii-gradina, antidka vila ru-
stica u Ol<eSincr-r, te l<;r,sno srednjovjekovni Garii-grad. Sludajni nalazi,
sonclaZa i zaititna ishopavan.ja upotpunila su arheoloiku topografiju, i






Zgrad,a Muzeja Moslavine u Kutini
IJ
veoma vrijednu zbirku srednjeviekovnih peinjaka Garii-Gracla. Danas
se rad odvija na nadopuni topografije, prikupljanju historijskih izvora,
po_seb,no srednjovjekovnih. Najnovije iskopavanje izvodio je Institut za
arheologiju iz 7,-4greba na neolitskom lokalitetu. Posebna paZnja arheo-
loga bila je posljednje dvije_godine posveiena nadzoru nad izjradnjom
nartovoda i sada auto-ceste Zagreb-Beograd.
Uz rad na kulturnoj povijesli Muzej je svoje djelovanje proSirio i na
likovnu kulturu. Prireden_je-veii broj \itozui-a lilz. otvorena je galeri-ja slika i skulp_tura sa stalnom postavbm. IzLagao je veii broj airto"ra, ocl
najpoznatijih Bolidara Jakca, Du5ana DZamoije, "Miroslava"suteja, do
grupnih^ izloZbi radnika-amatera. Za iest gociiia djelovanja prir<uplje.
lo J.e 190 d3ei.+ Osim muzejske djelatnostilzdan je"Zbornik Moslavihei nekoliko veiih kataloga uL znad.6,jnije izloZbe hkbvne i tematske.
Ilustracije radi, navodimo da je samo od 1975. godine izlagano 6l
puta i.to 31 tematska izloiba,23 likovne i 6 etnoloSkih. Godi5nje razrnje-
rrimo izloZbe sa Narodnim muzejom u Zajedaru, sa kojim vrlo uspjeSno
sttiaetujemo. Tako je u Kutini prrkazano ttkovno stvaralaitrro i naiodna
unrjetnost Timoike l<raiine, dok je u Zajedaru pokazan narodni vez, lt-
kovno stvarala5tvo, radnidki pokret i naiodnooslobodiladka borba i so-
cijal is t iik a izgradnja Moslavine. Zajedniiki je realizirana spomen-zbi rka
narodnog heroja Milcnka Brkovica-Crnog u Brinianinra p6kraj Kutine.
_ 9gi- ovih djelatnosti dosta se radi na zaititi spomenika kulture.t(az.viJena je. suradnja sa osnovnim i srednjim ikolama koje koriste
zlllrkc muze.ya za izvodenje nastave.
Na kraju bismo u nekoliko rijedi spomenuli buduie zadatke od ko-jih je najveii obnova dotrajale i ru5evne zgrade muzeja. Paralelno se
radi na postav.i nove. kulturno-povijesne zbirke Moslavine, te postavi
neloliko manjih specijaliziranih zbirki. Odjel radnidkog pokreta iUOn-a
radi na_projektu 
"P_ovijest. KPJ-u Moslavineo i na stvaianju spomen-po.
9rydjg Moslavine. U toku je obnova Garii-Grada, a priprema ie i nei<o-liko likovnih izloLbi kojima bi se obradilo likovno stv^araladtvo Mosla-
vine.
Osim strudnog muzeoloSkog rada radnici Muzeja angaZirani su na
samoupravnoj. transformaciji Muzeja, ,i iznalaLenju- nadina za ito tje5.nje povezivanje sa udruzenim radom, kako bi se unapredila djelatnost.
, Teii se jadanju programske i materijalne osnove, dosada prilidnosKromne,_ s.amoupravnom razmjenom rada, sa udruZenim radom i druS.
1ve,no-politiikim za.jednicama svih moslavadkih opcina. Za nas je ovaj
zadalak znaiajan, jer kao regionalni muze j moramo razviti nove ft-,rme
samoupravnog udruZivanja na podrudju ietiri opiine iz dvije zajednice
opiina.
.Zelja nam je da razmienimo iskustva, strudna i samoupravliadka,sa clr:'gim muzejima kako-bi lakse dosli do sto opiimalnijiiiije'senia.
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